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RESUMEN
Este proyecto trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de
determinar de qué manera el sistema de costos por órdenes de producción
influye en la rentabilidad de las empresas del distrito de Cercado de Lima en el
año 2014,
El tipo de investigación es básica no experimental así mismo el diseño de la
investigación es transversal descriptivo Correlacional, aplicando el método es
cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística compuesta por 36 trabajadores
de la empresa AGP PERU SAC.
Se plantea un problema concreto que tendrá en su contenido teorías de sus
variables ya estudiadas por otros autores, así mismo se estableció como objetivo
principal: “Determinar como el sistema de costo por órdenes de producción
influye en la rentabilidad de las empresas productoras de vidrios automotriz en
el distrito de Cercado de Lima en el año 2014”, de donde se desprenden dos
objetivos específicos; A)Determinar    de   qué   manera las ventas influye en la
rentabilidad de las empresas productoras de vidrio automotriz en el distrito de
Cercado de Lima en el año 2014 y B)Determinar de qué manera la inadecuada
identificación de gastos influye en la rentabilidad de las empresas productoras
de vidrios automotriz en el distrito de Cercado de Lima en el año 2014.Las
variables estudiadas en la presente investigación son : Sistemas de costos por
órdenes de producción y rentabilidad .Al concluir esta investigación se validara
las hipótesis planteadas con respecto a los problemas y objetivos de nuestra
investigación.
PALABRAS CLAVES:
Sistema de costos, órdenes de producción, rentabilidad,utilidad,inversión.
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ABSTRACT
This study research project was conducted in order to determine how the system
costs of production orders affecting the profitability of companies in the district of
Cercado de Lima in 2014,
The research is likewise the basic experimental research design is descriptive
correlational cross, applying the method is quantitative. The sample is composed
of 36 kinds probabilistic company workers AGP PERU SAC.
A particular problem you have in your content theories of its variables already
studied by other authors, also was established as the main objective arises:
"Determine how the system cost production orders influences the profitability of
companies producing automotive glass in the district of Cercado de Lima in 2014,
"from which they emerge two specific objectives; A) Determine how sales affect
the profitability of automotive glass producers in the district of Cercado de Lima
in 2014 and B) Determine how inadequate identification of costs affects the
profitability of the producing companies automotive glass in the district of Cercado
de Lima in 2014.Las variables studied in this research are: systems of production
costs and profitability orders .At the conclusion of this research is to validate the
assumptions made regarding the issues and objectives our research.
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